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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi kebangkrutan dengan 
model Altman (Z-score) pada perusahaan sub sektor semen yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017, yaitu PT Indocement Tunggal Prakasra 
Tbk, PT Holcim Indonesia Tbk, PT Semen Indonesia Tbk dan PT Semen Baturaja 
Tbk. Jenis penelitian ini penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif berupa 
dokumen laporan keuangan. 
Hasil perhitungan prediksi kebangkrutan menggunakan metode Z-score 
menunjukkan bahwa PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk merupakan 
perusahaan dengan tingkat kesehatan paling baik, disusul oleh PT Semen 
Indonesia (Persero) Tbk, PT Semen Baturaja (Persero) Tbk dan terakhir PT 
Holcim Indonesia Tbk. Dimana PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk berada 
pada kategori sehat selama tahun 2013-2017. PT Semen Indonesia berada kategori 
sehat pada tahun 2013 dan 2014, pada tahun 2015 dan 2016 berada pada kategori 
Grey Area, dan pada tahun 2017 berada pada kategori bangkrut. PT Semen 
Baturaja berada pada kategori Grey Area pada tahun 2013-2015 dan berada pada 
kategori bangkrut pada tahun 2016 dan 2017, sedangkan PT Holcim Indonesia 
berada pada kategori bangkrut selama tahun 2013-2017. 
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ABSTRACT 
  This study aims to analyze the condition of the company using the 
Altman (Z-score) to predict the potential bankruptcy in cement companies listed 
on the Indonesia Stock Exchange in 2013-2017, namely PT Indocement Tunggal 
Prakasra Tbk, PT Holcim Indonesia Tbk, PT Semen Indonesia Tbk and PT Semen 
Baturaja Tbk . This type of research is descriptive quantitative research in the 
form of financial report documents. 
 The calculation results of bankruptcy prediction using the Altman Z-
score method shows that PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk is the company 
with the best level of health, followed by PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT 
Semen Baturaja (Persero) Tbk and finally PT Holcim Indonesia Tbk. Where PT 
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk was in the healthy category during 2013-2017. 
PT Semen Indonesia was in the healthy category in 2013 and 2014, in 2015 and 
2016 in the Gray Area category, and in 2017 was in the category of bankruptcy. 
PT Semen Baturaja was in the Gray Area category in 2013-2015 and was in the 
bankrupt category in 2016 and 2017, while PT Holcim Indonesia was in the 
bankrupt category during 2013-2017. 
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